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ocaziunea Anului Nou, 
189Ô, urăm la toţi amicii, 
clienţii şi cunoscuţii, sincerele noastre 
felicitări. 
Dumitru si Sofia tyarinescu-Bragadiru. 
C a l e n d a r p e 1 S 9 5 
Ortodox 
Duminecă 1 Ianuarie, f Si*. Vasi le . 
Catolic 
Duminecă 13 Ianuarie.—Gottfried. 
Soarele rësare la 7.36 ; apune la 4.43. 
1 8 9 Ä 
Ic că un an a trecut. Lumea se ve­
seleşte; copiiï rîvnesc la mustăţile ti­
nerilor, t ineri i la avere şi la glorie, iar 
bëtrâniï trăeşc cu amintirea trecutului. 
Tinerii slăvesc pe 1895, cu speranţa 
de mari fericiri ; bëtrâniï, sceptici, se 
gândesc dacă nu cum-va anul cel noii 
o să fie mai viclean de cât acela care a 
trecut, lasându-ne măcar în viaţă. 
Toţi par 'că căutăm să t ragem inai 
repede firul Vieţii; aşteptăm ziua de 
mâine cu nerăbdare, negândindu-ne că 
trecerea vremei e şi t recerea vieţii. 
Nu ne gândim, căci până şi cel mai 
nenorocit om visează fericirea adusă de 
întâmplare, îşi închipuecă anul ce vi­
ne va fi mai darnic de cât acela care 
s'a dus. 
1894 nu merită, în adevër, multe re­
grete. Pentru ţara româneasca a fost 
o epocă de criză. Nu s'a făcut porumb 
şi pâine, iar cât s'a făcut, nu s'a putut 
vinde. 
La ţară, mizerie ; la oraşe sărăcie şi 
criză : Negustorii îşi închid catastihele, 
iar fabricanţii fabricele. 
Cu toate acestea, să nu blestemam pe 
rëposatul 1894 : Am scăpat, sub Dom­
nia lui, de choiera ; rësboaie, cel puţin 
în preajma noastră, nu s'aü făcut. Doar 
s'aü apucat chinezii şi japonezii la bă­
taie, nu ştiu nici eü pentru ce, spre 
marele folos al căpcăunilor din Europa 
cari vor să mai ia câte o bucată de 
păment fără de cheltuială, împăcând 
adversarii . 
In anul care a trecut ne-a fost dat 
să vedem cum un preşedinte de re­
publică a fost omorît, ne tam nesam, 
de un nebun. Sadi Carnot, înjunghiat, 
moare, tocmai după ce se făcuse ali­
anţa franco-rusă cu mare zgomot de 
surle şi timbale ; nu trec de cât câte­
va luni şi ţarul Alexandru III , împë-
ra tul Moscovit, al doilea contractant, 
moare şi el de o boală neexplicată încă 
bine. 
S'ar fi putut crede că combinaţia s'a 
stricat cu aceasta... Nu. In locul pre­
şedintelui ucis s'a ales un altul ; în lo­
cul ţarului mort a venit fiu-sëa, şi ni­
mic nu s'a schimbat. 
Pent ru fraţii ardeleni, rëposatul 1894 
n 'a fost prielnic. 
Căpeteniile românilor au intrat prin 
temniţe şi persecuţiile ungureşti aü 
ajuns până acolo, în cât popoarele ci­
vilizate din Europa au protestat. 
Italia, ţara noastră de baştină, şi-a 
a ră ta t simpatia pentru români printr 'o 
adresă iscălită de marea maioritate a 
membrilor camerei. 
Protestările din toate părţile au pro­
vocat căderea guvernului Weckerle. 
Numai să nu vie altul şi mai neînţele-
gëtor. 
Noi dorim ca anul în care am intrat 
să fie mai cu belşug şi să aducă mai 
multă dreptate celor obijduiţi. 
Cititorilor noştri le dorim sănetate şi 
bucur ie ; de au avut mâhnir i în anul 
ce s'a dus, în anul acesta să aibă bu­
curie ; de aü fost veseli, în anul 1895 
de asemenea să se înveselească. 
« D u ş m a n i l o r le urăm să se împriete­
nească ; tuturora să uite necazurile din 
1894 şi să ţie minte numai bucuriile. 
Dorim, în sfîrşit, ca în anul 1895 po­
porul m a r t i r — fraţii noştri de peste 
munţi—să'şi capete dreptatea, iar păs­
torii sei, acum în temniţă, să reintre In 
turma credincioasă. 
Şi, pe când anul, vesel la chip şi 
sprinten la pas, e încă pe drum, lumea 
se grăbeşte să'l întâmpine cu voioşie... 
Prăvăliile, strălucitoare de lumină, 
gem de cumperători... Toţi cumperă da­
rur i ca să facă bucurie familiei de A-
nul noii... 
Pe strade e o îmbulzeală ne mai po­
menită şi un zgomot asurzitor... 
Lumea se înghssue, mişcându-se în-
coa şi încolo ca valurile mărei... 
Strigătele birjarilor se pierd în mur­
murul nesfîrşit al mulţime!... 
Ţipetele monotone ale ţiganilor cu 
Vasilca, se amestecă cu cântarea răguşită 
a colindătorilor cu Pluguleţul... 
Pocnetul bicelor, tăngănitul falange­
lor învëlue piţigăiatul sunet al piculi­
nei de la cei cu Vicleimul şi de loc nu 
se mai aude cântecul băeţilor cari stri­
gă din când în când : 
Cine primeşte 
Steaua frumoasă 
Şi luminoasă 
Cu colţuri multe 
Şi mărunte 
De Ia naşterea ; 
Luî Cristos 
Dăruite !... 
Oh ! e ceva nespus de frumos şi de 
măre ţ în seara sosirei anului noü .. 
Toată lumea cată să'şi uite mâhni­
rile, necazurile, durerile şi suferinţele 
numai şi numai să se gândească la bu­
curiile şi la fericirile pe cari i le poate 
aduce anul noü... 
In seara aceea, pe când toată lumea 
se grăbea să sărbătorească cu drag so­
sirea anului noü, într'o mahala depăr­
tată, într'o căsuţă mizerabilă, o scenă 
sfîşietoare se petrecea... 
Pe un pat de lemn, p'o singură sal­
tea de paie, zăcea o biată femeie... 
In ju ru l eî t rei copilaşi... Doue fetiţe 
şi un băeţel... 
Chipul fe'meei era pierdut şi se părea 
că moartea stă la pândă s'o ia... . 
Femeea era Marita, vëduva unuï ne­
norocit frînar de la drumul de fer 
Vizita rea făcuse ca el să fie răpit 
familiei mai de vreme de cât trebuia... 
Biata veduvă, remasă pe drumuri , 
eu trei copilaşi de gât, muncise pe cât 
putuse ca să agonisească pâinea de 
toate zilele... 
Dar munca peste puterile ei o sleise 
şi o trîntise la pat... 
D'atunci încoa, suferinţ'i şi chinuri 
nesfîrşite. 
Fusese asvîrlită din casă în casă, ne-
putênd să'şi plătească chiria. 
D'abia găsise adăpost la un vechiü 
prieten a l bărbatului ei, care , sărac şi 
nenorocit şi el, se milostivise să 'ş i îm­
partă coperişul cu ea. ' 
Şi, mulţumită unor sërmane femei, 
vecine cu ea, biata mumă şi nenoro­
ciţii copilaşi îşi puteau duce viaţa. 
Poveste de Anul Nou 
E seară. Anul noü e aproape. So­
seşte, peste puţin, cu tolba'i încărcată 
de fericiri. 
Bucurie pe copilaşi... Anul noü o să 
le aducă daruri!... Sunt nerăbdători şi 
curioşi să le vază cum sunt... 
— Mămiţo !... strigă băeţelul de o-
datä... Nu e aşa că astă seară o să vie 
tata?. . . 
Muma oftă sfîşietor şi nu rëspunse. 
Ea îl minţise în tot-d'a-una că tatăl lui 
o să vie la anul noü... 
— Taci, prostule, îi zise sora cea 
mare... Nu ştii că tata, e în cer ?... 
Da, rëspunse băeţaşul... Ştiu că 
e 'n cer... Dar mama mi-a spus c'o să 
vie cu Anul noü şi o să'mi aducă sor­
covă ca acum un an... Nu e aşa mamă ? 
— Da, da !.. rëspunse muma ea să'l 
împace, pe când doue lacrămi îi picu­
rau din ochi... 
— Vezi, Mito!... zise băeţelul bătend 
din palme cu bucurie.... Vine tata la 
noapte şi, sîc ! că tu nu ai... 
— Da-de ! zise Miţa. 
Copilaşul dete a plânge, ducându-şi 
mâinele la ochi ca să'şi ş teargă lacră-
mile... 
Apoi zise : 
— Auzi, mamă, ce zice?... Zice că 
nu vine tata cu sorcova Y... 
Muma nu mai putea de chinurile ce 
îndura... 
— Da, d.i, gângavi ea... O să vie... 
— Păi, de ce nu vine?.. . Uite este 
noapte... Când o să vie ?... 
întrebări le astea încurcau rëu pe 
biata mumă... 
Nu ştia ce sä respunză, cum să 'şi 
mai mintă copilul... 
Norocul ei că în clipa aceea o' bătâe 
în uşe se auzi. 
Fet i ţa niai mare se duse să deschiză. 
Un bëtrftn gârbov se ivi pe prag.... 
Moş Radu !.. strigară copiii veseli vë 
zéndu-1, pe când în ochii mumii stră 
luci o rază de bucurie... 
— Da, moşicu, zise cu bunătate bă­
trânul... 'Moşicu vostru... 
Şi se plecă şi sărută pe băeţel. A 
cesta se strâmbă... Şi, zise : 
— Da anul noü a venit? . . 
— Nu, moşicule, o să vie !.. 
— Şi vine şi ta ta? . . 
— Nu, dragul moşului, n 'o să vie... 
— Cum nu vine?. . Dar de ce?... 
Şi copilul începu să scîncească... 
— Dar, zise moşul, ţi-a trimis ceva... 
— Mie ?.. strigă copilaşul curios. Ce ?.. 
— Uite ce?... 
Şi moşul scoase de sub zăbun o sor­
covă de toată frumuseţea... 
— Sorcova ! strigă bă ia tu l sărind de 
bucurie... Ce bine'mi pare !.. 
— Şi ţie, Lino, uite ce ţi-a trimis 
tat-teü, urmă bătrânul cu bunătate... . 
Uite... Uite... 
Şi'i dete o păpuşică gătită gata... 
Muma plângea în tăcere la scena 
asta înduioşătoare... 
— Nici pe tine, Mito, nu te-a uitat, 
urmă bătrânul adresându-se fetei celei 
mari... 
Şi tot de sub zăbunul lui zdrenţuit 
scoase un pacheţel în care era o ro­
chiţă... 
Veselia copiilor era nemărgini tă şi, 
pe când îşi arătau unul altuia ce le 
trimisese tatăl lor, bătrânul se apropia 
de patul bolnavei şi'i zise : 
— Iar ţie, sermană mumă, iată ce 
ţi-a trimis anul nou... 
Şi'i s t recură în mână câţi-va franci... 
Mariţa nu vru să primească. 
— Haide !.. Haide !... zise bătrânul, 
ia... 
— Cum să'ţi mulţumesc de atâta 
bine ce'mi faci... 
— Nu'mi mulţumi mie, mulţumeşte 
lui D-zeü care are milă de toţi şi a 
îngrijit de noi!.. 
Şi, rîzênd, pe când lacrimile îi stră­
luceau în ochi, adaogă : 
— Am câştigat bine... lumea e mi 
loasă şi bună la anul noü... Da !.. 
Moş Radu, un sërman cerşetor, a 
putut face bucuria şi fericirea unor 
nenorociţi !.. 
Dar câţi nenorociţi nu sunt ! Să nu'i 
uităm dar , şi să facem,^pe cât putem, 
ca să petreacă şi ei un an nou vesel 
şi fericit... 
Marion. 
LA MULŢI ANI! 
Trec anii unul dupe altul 
Şi toţî spre groapă ne'ndrumăm, 
Dar Moartea nu ne înspăimântă, 
Noi tot ne bucurăm. 
Căci Moartea nu e de cât sborul 
Spre alte lumi, spre alte vieţi, 
Este ivirea unei alte 
Frumoase dimineţi.— 
De-aceia toţi, cu veselie, 
Anii cei vechi îi îngropăm 
Şi ori-ce pas făcut spre Moarte 
Ne place să'l serbăm. 
Dar totuşi,—e o taină mare,— 
Cu toţii pare că dorim : 
In calea către lumea nouă 
Mai mult să zăbovim. 
De-aceea, când se'ngroapă anul,— 
Creştini, Evrei sau Musulmani, 
Toate popoarele din lume,— 
Ne zicem: La mulţî ШІ! 
Roman, 1 Ianuarie 18!)5. CAROL SGROB. 
Ş T I I N Ţ A 
(încercări pentru refacerea nasurilor.—Nasuri 
tăiate aruncate în foc.—Xas cu vin cald.— 
Pisică unită cu un guzgan.—Guzganul 
^ ' cu trompă). 
Ziarele streine au reprodus o ştire 
curioasă chirurgicală dupe o revistă 
mare englezească. Doctorul Bloxam, de 
la spitalul Charing-Cross, din Londra, a 
primit deună-zi vizita unui individ că­
ruia îi lipsia nasul şi care '1 întreba dacă 
poate să'i facă la loc nasul. Dupe mai 
multe încercări, doctorul se hotărî să'i 
puie braţul într ' un bandagiu cu ipsos care 
să'il ţie nemişcat în timp de o lună cu 
degetul ce trebuia să se sacrifice să 
lipindu-se de par tea unde nasul avea 
lipsă. Altoirea izbuti perfect şi se făcu 
amputarea degetului. S'a putut forma, 
ast-fel un nas perfect. 
Rhinoplostia, adică a r ta de a reface 
nasurile, e veche. Gallián şi Celse asi­
gură că doctorii din vremurile lor re­
parau foarte adese-ori nasurile. 
* In archivele medicale se găseşte 
nara ţ iunea unei vindecări din secolul 
al XVIII, făcută de chirurgul Naran-
geot. în t r 'o ceartă, unui soldat i se tă­
iase nasul şi 'Í căzu bucăţica jos ; Na-
rangeot curaţi nasul cu vin cald şi '1 
lipi pe mutra proprietarului, care se 
făcu, ca prin minune, cu nas. 
* Paul Bert făcu o încercare foarte 
curioasă. Făcendu-le nişte răni potri­
vite la doui guzgani, îi legă unul lân­
gă altul, cu rănile lipite. Aceşti guz­
gani se lipiră unul de altul, formând 
o aceiaşi fiinţă. 
El încercă aceeaşi experienţă cu doue 
mamifere cam greü de împăcat. Dar 
s'a întâmplat ca pisica să mânânce pe 
guzgan. 
* Ca să isprăvim cu experienţele de 
altoire, iată o experienţă despre vera­
citatea căreia cititorul e în drept să 
se îndoiască. E guzganul cu trompă, 
care a făcut furori la Paris pe la 1845. 
Se iaü doui guzgani şi li se leagă 
picioarele de o scândurică, unul cu na­
sul la coada celui-l'alt. Cu un briceag, 
se face o tăe tură în nasul guzganului 
care e în urmă. Băgaţi apoi vîrful co­
zii ceíui-1'alt guzgan în tăetură. Legaţi 
bine şi lăsaţi aşa guzganii douë-zecï şi 
pa t ru de ore, cu boturile legate. 
In vremea asta, coada se altoieşte 
la nas ; atunci tăiam coada guzganului 
de d'inainte, căruia îi dăm drumul. Ce­
lui-l'alt i se scoate botniţa, lăsând u-1 
însă legat şi i se dă de mâncare ; dupe 
o lună, rana e vindecată şi căpătăm 
un exemplu de guzgan cu trompă. 
Naturalisai s'aü încercat să împere-
cheze guzganii cu trompă ca să capete 
copii cu probosf idă, dar n'ati izbutit. 
Maureve r t 
Idei profunde 'n inspirare 
Şi-o dulce notă în vibrare 
De anul nou eu aş dori 
Din 'naltul cer dar a primi : 
Iubit să fie versul meü 
Atâta cer lui Dumnezeu. 
Cu-un aşa vers iubit de lume 
Eu aş cânta al lëreï mime. 
S'o 'ndemn destul şi s'o slăvesc 
In ochii celor ce o privesc!... 
Cu-un aşa vers înc'aş cânta 
Virtuţile spre a le 'nălţa 1 
Í89ő, Ianuarie 1. A l . I. Şonţu. 
Erau cinci pasageri pe care întâm­
plarea îi adusese la aoeeaşi masă în 
hanul unui orăşel, în ajunul anului 
noü. Eraü un medic de plasă, un de­
putat, un proprietar de turme, un func­
ţionar şi un ofiţer, toţi becheri a căror 
casă, cum se ştie, e acolo unde'i a-
pucă vremea. 
In loc strein şi cu paharele de vin 
d'inainte, cunoştinţa se face lesne. 
Pasagerii erau cei mai buni prieteni 
când bătu ora 12. 
Ofiţerul se ridică şi zise : 
— Amicilor, începe acum un an noü; 
eü cred că suntem datori să'l firitisim 
de bună sosire cu câte un pahar plin 
în mână şi să'i cerem ceea ce aşteptăm 
de la densul. 
Medicul tăcut şi sceptic, rëspunse : 
— Prieteni, e adevërat că începe a-
cum un an noü. Dar ce să'i cerem ? 
Bucurii ? In bucurii uităm trecerea vre­
mei şi. uitând'o trăim prea repede şi 
ne rëmâne regretul amar al vieţei tre­
cute pe nesimţite. Din contra, în neca­
zuri şi aşteptare ne gândim mereu la 
cursul timpului însă nu în bine ci nu­
mai ca să'i afurisim şi să'l blestemăm. 
Eü unul da r nu cer nimic vremei, căci 
în ori-ce caz tot duşmană îmi rëmâne, 
şi nu beau de loc pentru anul nou. 
Funcţionarul deschise gura şi rosti : 
— D-lor, mie mi se pare că schim­
barea anilor e ca o schimbare de gu­
vern ; datoria noastră este să serbăm 
anul care vine, căci ne e frică de 
ceea ce va fî având în traistă pentru 
noi ; cât pentru anul care trece, trebue 
să'l uităm, de oare-ce nu ne mai poate 
face nici rëu nici bine. Eü salut dar 
anul noü şi'i cer pentru noi toţi împli­
nirea dorinţelor. 
Proprietarul de turme cuvîntu a-
tunci ast fel : 
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— Boierï d-voasträ, timpul e pentru 
mine înderătnic ca un măgar ; de câte 
orî vreau sä'l ţin în ioc atuncî el sboa-
rä nebun, iar când caut sä'l alung îmî 
rînjeşte dîrz şi d'abia se mişca ; cu 
toate astea eü tot beau acest pahar 
pentru anul noü căcî nimenî nu ştie 
maï bine de cât mine că şi îndărătni-
ciî sunt bunî la ceva. 
Deputatul îşî trecu mâna prin për şi 
exclamă cu un oftat: 
— Prietenî, eu am cea maï mare 
stimă pentru anul esta noü şi nu-ï cer 
alt-ceva de cât sä ne păzească de plicti­
seală ; pentru că, vedeţî d-voasträ, bu 
curiile şi necazurile ne lasă ca hrană 
pentru viitor amintirî tot-d'a-una bune 
dar plictiseala e omorîtoare şi t impul 
de plictiseală e cu adevëra t timp 
perdut. 
In sfîrşit ofiţerul care ascultase cu 
băgare de seamă toate de maï sus, îşî 
dete şi el p ă r e r ea : 
— D-lor, eu înţeleg că aniî sunt gean-
darmî cu schimbul care ne târăsc fără 
îndurare şi ne dau unul în seama al­
tuia. Sä'l cinstim pe acesta care so­
seşte şi sä'l rugăm sä ne ducă pe o 
cale maï lină şi să nu ne lase pe 
potecî ci sä nea dea teferî şi sănătoşî 
în primirea anuluî care va veni dupe 
densul. 
N. P . 
CARTEAJIETEl 
Dacă aproape toate chipurile de a 
cheltui banî sunt plăcute, aproape toate 
cele de a'î câştiga sunt urîte. 
* 
Spiritul slujeşte la tot şi nu e de a 
juns la nimic. 
Când prietenul meu rîde, este dato­
ria luï de a 'mî spune cauza veseliei 
luî, iar când el plânge, atuncî t rebue 
ca eü să ghicesc cauza tristeţei sale. 
* * 
Modesta buna-voinţă este o virtute 
care dă maï mult credit de cât pute­
rea şi maï mulţî prietenî de cât bo­
găţia. 
înţeleptul nu condamnă nicî odată , 
dar plânge în tot-d'a-una. 
Dar maï ales, soacra luî nea Tase 
par 'că mâncase pastrama... Bea în dracî 
şi vorbia maï abitir ca un popă... A-
vea chef, nu glumă !... Ş'avea şi drep­
tul, pen' că odată e anul nou... pe an... 
In sfîrşit sosi şi plăcinta !... 
Tiu. . . Ce maï plăcintă... S'o mâncî 
cu ochiï, zëtt, aşa !... 
Toată lumea bătu din palme şi hiri-
tisi pe cumëtra Tinea care se roşi de 
plăcere... 
Iar muma cumetreî strigă : 
— Eü am înveţat'o... E deşteaptă ca 
mine... 
— Ura !... Ura !... Să trăiască leica 
Manda!... s t r igară cu toţiî bênd paha­
rul până 'n fund... 
Leica Manda, de bucurie, scurse pa­
harul de nu lăsă măcar de leac... 
Şi începură să atace plăcinta. 
•— Băgaţî de seamă că e cu belete!... 
strigă cumëtru Tase... 
Şi adaogă r îzênd: 
— Sä nu le 'nghiţiţî c'o păţiţi !... 
— Cu belete, b rava !... strigă leica 
Manda... Grozav îmî plac mie beletele... 
Au haz... Na!.. . na!. . . adaogă ea rîzênd 
şi scoţend un bilet dintre dinţî... Uite, 
unul... Ia citeşte'l Tase... 
Tase luă biletul şi citi : 
De frumoasă, n'aï mesura ; 
Da: prea'ţl toacă draciî'n gură !... 
Toată lumea rîse... Manda se cam 
strîmba şi zise : 
— Nu prea are haz... Da, ia vezî 
esta, adaogă ea, dându'î alt bilet... 
Tase îl luă şi'l citi şi pe esta : 
Pe soaeră-ta 'n casa sä n'o ţiî 
Dacă vreî liniştit să flî !... 
— Ce nemerealä !.., şopti Tase şi mo-
safiriî făcură haz... 
Manda însă strigă : 
— Ce neruşinare !... Asta e mincinnă. 
— Nu prea ! zise cumëtru Tase rî­
zênd. 
— Ceee '?.... strigă cumëtra furioasă. 
— Nu te supëra că am glumit !... 
Cumëtra se potoli, apoî zise : 
— Ia să vedem ce pricopseală ţi-a 
eşit ţie... 
Şi sorbi un pahar de vin care o topi 
de tot... 
— Are haz, zise cumëtru, par 'că e 
un făcut. Şi citi : 
Foaie verde aguridă 
De-aşî avea la cărămidă 
Aşî făcea din ea 'nchisoare 
Să 'mï puî soacra la rëcoare... 
Scenă d in r ë z b o i u l chino- japonez.— 
F u g a femei lor d in h a r e m u l 
d in P e k i n g 
Se ştie că de foarte multe zile du­
rează rëzboiul între chinezî şi japonezî. 
Aceştia din urmă, cu mult maï puţinî 
la numër, dar maï civilizaţî, aü bătut 
cumplit pe chinezî atât pe mare cât şi 
pe uscat. 
Trupele japoneze înaintează victori­
oase spre Peking, capitala imperiuluî 
ceresc. 
Impëratul Chineï se pregăteşte de 
fugă ; de asemenea şi oameniï bogaţî 
din Peking. 
Spectacolul cel maï interesant însă 
şi maï curios în acelaş timp Га oferit 
fuga femeilor din haremul împëratuluï. 
Femeile acestea, înspăimântate la auzul 
ştireî despre apropierea inimicului, aü 
luat-o la fugă şi au străbătut uliţele 
oraşuluî cu feţele descoperite, contrar 
etichetei de acolo. 
Ele s'aü refugiat prin orăşelele nor­
dice ale imperiuluî şi aşteaptă cu ne­
răbdare sfîrşitul rëzboiuluï ca să se 
poată întoarce iar la Peking. 
Tabloul de pe pag. 4—5 a numëru-
luï nostru de azî reprezintă fuga fe­
meilor din haremul din Peking. 
C R O N I C A 
D a r u r l de a n u l nou 
Zîmbitor de t inereţe 
Vë soseşte anul noü, 
Şi la toţi aduce'n tolbă'i 
Câte-un drăgălaş cadou. 
El aduce şi împarte 
La drăguţi i de copii, 
Fel-de-fel de darurî scumpe 
Şi frumoase jucării . 
La săraci aduce milă 
Şi uitare de necaz, 
Celor triştî le dă îndată 
Câte-o porţie de haz... 
Celor bolnavî, vindecare 
Sau speranţă 'n viitor, 
De-o viaţă maï plăcută 
Cu un cer surîzëtor... 
La bogaţî tot bogăţie 
Ca sä fie mulţumiţi 
Şi s'ajute cu plăcere 
Miï de miî nenorociţi!... 
La ceï slabî le dă 'ngraşare, 
Şi slăbire celor... graşi, 
Celor raşî, le dă la barbe, 
Pe bărboşî, îî face raşî... 
Celor cari le plac pileai a 
Le va da un boloboc, 
Sä serbeze anul nou 
Bênd vîrtos, strigând : noroc ! 
La întreaga lume 'n fine 
Le va da din berechet 
Fericiri şi mulţumire 
Şi un trai de... ziafet... 
Dar .şi voï la rîndul vostru 
Nu cum-va umblaţî furişî, 
Şi de grabă scoateţi punga 
Ş'apoî daţi şi daţî bacşiş. 
Ca bacşiş vë dau la rêndu'mï 
O urare : «Spor şi bani 
«Fericire nesfîrşită, 
«Anul noü şi la mulţî anî !» 
Nicodem. 
LUCRURI DIN TOATĂ LUMEA 
Anul nou la A r a b î 
Arabiî au obiceiul ca în seara anu­
luî noü să strângă mulţî copiî într 'o 
casă şi o femee băt rână le împarte, 
fructe în mod inegal. Apoî se scoală 
un alt bătrân şi ca copiiî să nu se cer­
te le ia toate fructele şi le împarte la 
toţî de o potrivă. Dar un tînër bărbat 
nu'ï lasă pe toţî copiiî să se bucure 
mult de această împărţeală căcî face 
ce face şi reuşeşte să le fure de la 
câţî-va din eî. 
Acest obiceiü este făcut dintr 'o ve­
che poveste arabă care zice că Provi­
denţa, a dat odată unuî copil şease 
nucî, altuia doue, altuia t re i . . . şi tot 
aşa mai înainte, împărţind în mod ine­
gal aceste nucî. 
Atuncî copiiî carî primiseră mai pu­
ţin începură să plângă şi chemară Jus­
tiţia. Aceasta din urmă luă nucile şi 
zise : 
— Sunt douë-zecï de nuci şi sunteţi 
cinci, decî vi se cuvine câte patru de 
fiecare. 
Şi Justiţia se depărta. 
Dar întâmplarea veghea. Şi ea făcu 
tot ce'î sta în putinţă spre a face pe 
câţî-va copiî să'şî piardă câte-va nucî. 
Obiceiur i r o m â n e ş t i de A n u l nou 
In ajunul sfântuluî Vasile, cam pe la 
ora 1 şi jum. d. a., copiiî umblă cu 
pluguşorul, în cete de câte douï, treî 
şi maï mulţi. Unul din eî a re un clo­
pot şi îl sună la fereastra casei strigând 
tare plugul, care însemnează o urare 
de sănetate şi spor în casă, care se face 
gazdei ; iar cei-l'alţî au bice şi troznesc 
din ele pe când cel ce urează la fe­
reastră zice cuvintele : Mânaţi, măi, 
haï, haï ! 
Copiiî cu pluguleţul umblă până la 
ceasurile 3 şi jum., când încep a umbla 
flăcăii cu Plugul cel mare. Prin unele 
părţî umblă şi oameni însuraţi, însă 
dintre cei maï tinerï. 
Plugul cel mare se compune dintr 'un 
plug la care se înhamă 4—6 caï, douï 
inşî încalecă, unul îi duce, de căpăstru, 
unul ţine de coarnele plugului, un altul 
a re o traistă cu grăunţe şi toţî ceî-l'alţî 
troznesc cu bicele. 
Eî t rag cu plugul o brazdă pe d'ina-
intea caseî şi seamenă, din traistă, gră­
unţe pe când unul urează şi ceï-1'altï 
troznesc cu bicele. Aceştia nu merg cu 
plugul de cât la proprietari, arendaşi, 
preoţî, înveţători şi la oameniï maï bo-
gaţi din sat. 
Cu plugul se umblă numaî până ce 
se înserează bine ; apoî în unele loca­
lităţi, dupe ce se înserează, încep a 
umbla cu colindul. 
Colindul se cântă saü în curte, la fe­
reastră, sau în casă. In unele locurï e 
obiceiul să se cânte la fereastră fără 
a intra în casă, sau de a cere plată,'ci 
plugarii pleacă iute la altă casă şi aşa, 
până isprăvesc tot satul şi de aceea a-
ceste colinde se zic colinde de fereastră. 
Dupe miezul nopţeî umblă copiî cu 
colindul până în zorile zilei de anul 
noü ; apoî încep cu sorcova. 
Tot în seara de anul noü, ţiganii' um­
blă cu Silea sau Vasilca. Eî pun o că-
pätinä de porc (numai partea de d'a-
supra) pe o tavă şi o împodobesc cu 
bazmale de lână, broboade, cu cercei 
şi mărgele, punênd şi o oglindă. Cu ea 
aşa de împopobită, umblă pe la casele 
oamenilor, cântând colindul Silcel, care 
se începe cu următoarele cuvinte : 
Ce mie în cer şi pe păment.... 
Lor li se dă vin, carne, bani, mălaiu, 
etc. 
In dimineaţa zilei de anul nou câte 
un ţeran pleacă cu o basma plină cu 
grâu şi merge la oamenii de frunte din 
sat, risipind prin casă grâul şi zicê nd 
La mulţî anî! 
OAMENIT ZTLEI 
F e r n a n d o D u r r e z 
Bëtrânul literat spaniol Fernando 
Durrez şi-a serbat acum câte-va zile 
aniversarea a 80 a naşteriî şi a 60-a 
a activităţeî sale literare. Durrez s'a 
născut la Cadix. Studiile şi le-a în­
ceput acolo. Facultatea de litere a ter­
minat-o la Madrid. A fost multă vreme 
profesor. 
Cunoaşte perfect mal multe limbî 
culte europene. A publicat o serie de 
romane frumoase. De v r e o câţi-va anî 
trăeşte retras şi citeşte mereu. Deşi 
în etate înaintată, Durrez e plin de 
viaţă. Are o barbă frumoasă, albă, mu­
stăţile şi le rade ca englezii. 
U N P R O V E R B 
Nici pânză, nicî muiere să nu iei la 
lumînare. (Turcesc). 
D'ale ravalionulul 
Plăcintă cu belete 
Cumëtru Tase a zis cumetri i Tinea, 
consoarta 'mnealuî : 
— Sä 'mi faci o plăcintă de ravalion 
să më ling pe deşte... Auzitu-m'aî *?... 
Da sä fie jumaa cu brânză şi jumaa cu 
carne ... Më 'nţelegi ?... Avem musahirî, 
pricepi 
— Cum dracu !... rëspunse cumëtra.. . 
— Să te vëz !... Să faci bine să nu 
'mi pui pată obrazuluî... 
— N'avea grije, neicuţă... 
—- Apropont să 'î puî şi belete... Le-
am cumpërat de la Iniversul !... Şi ce 
belete!... Sä rîzî să tes t r îmbî .—Uite nu­
maî ce ice esta... 
Şi cumëtra citi rîzênd : 
Foaie verde aguridă, 
De-aşî avea la cărămidă, 
Aşî tăcea din ea 'nchisoare 
Să 'mî puî soacra la гбсоаге. 
Ş'apoî urmă cu hohot : 
— Aşa e că are hazV... 
— Tacî, neicuţă, strigă cumëtra, tacï 
te rog să nu te auză mama, că e foc... 
— Eî, zise cumëtru... Par 'că nu ştie 
de glumă!. . . 
— Ştiî d-ta că nu... 
— Eî, lasä-lasä !... O fac eu diseară 
să ştie... Acum vezî, neică, de plăcintă 
şi bagă de seamă să nu më daî de ru­
şine !... 
— Ce 'ţi pasă!... 
Şi cumëtrul se duse la treaba luî şi 
cumëtra rëmase să facă plăcinta... 
Cât aï clipi din ochî, plăcinta era 
gata... Şi ce maï plăcintă!... Uf!... să'î 
curgă untul şi pileala... 
Seara sosi şi cu ea şi preteniï cumë-
truluï... 
La douë-нргесе pont se aşezară cu to­
ţii la masă şi începură ravalionul... Ş'a­
poî ţ in ' te ravalion... Curgeaupaarale cu 
nemiluita, par 'ä eraü bureţî în gâturî, ! 
nu alt-ceva... 
Nici n 'apucä să sfîrşească cum se 
cade şi se şi pomeni în cap cu restul 
de plăcintă, dupe care u rmară pahare, 
farfurii şi ocări de curgea ţerîna... 
Nici unul din musafirï n 'a scăpat 
teafăr... Toţî s'aü ales cu câte-ceva ... 
Unul cu capul spart, altul cu nasul 
sgîriat... Unul cu hainele pătate, altul 
cu ochiul umflat... şi maï bine ca toţî, 
nea Tase care era ciuruit ca de gloanţe... 
Şi soacra da mereu şi ţipa, ocărîn-
du-şî ginerile... 
Femeile speriate ţipau şi ele, aşa 
că se făcu un tărăboi de alergă o 
lume... 
Hazul fu mare când intrară veciniî 
şi vëzura pe uniî vîrîţî pe sub mese, 
pe alţii ascunzendu-şî capul între mânî 
ca să scape de loviturile soacreî, care 
furioasă şi candrie cum era, nu vedea 
în cine dă... 
D'abia au putut s'o potolească cu o 
doniţă cu apă, turnată în cap... 
Cumëtru Tase s'a ales cu câte-va ranî 
din ravalionul 'mnealuî, dar s'a ales şi 
cu ceva bun... A scăpat de soacră care 
s'a ju ra t că n'o să maï calce prin 
casă... 
Aşa ravalion aş v r ea să am şi eu.... 
Mit icută 
Ilustraţiile noastre 
A n u l nou 
Tabloul de pe pag. I a nuraëruluï 
nostru de azî e o alegorie şi reprezin­
tă anul noü, adică anul 1895. 
In mijlocul unui cadran mare se află 
un grup şi anume o fată cu un coş cu 
spice în mână : simbolul belşugului. De 
j u r împrejurul eî se află copii mici u-
nul cu un bulgăre de zăpadă în mână, 
altul împrăştiind diferite darurî . 
Pr int re numerele cari indică ceasu­
rile se află cuvintele : La mulţi anî !. 
La mulţi anî ! zicem cititorilor noştri. 
Scena din rëzboiul chino-japonez. - FUGA FEMEILţLlN HAREMUL DIN PEKING. - (Vezi explicaţia). 
Universul Li terar No. 1 — 6 — Luni, 2 (14) Ianuar ie 1895. 
Ш O I> Ж 
Costum de ba l ş i de t e a t r u 
Hermina de «moire» şi de mătase în 
formă c'e pelerinii. Guler «Medicis».A-
grafe invizibile. Vestmînt foarte comod 
şi cald. 
Costum de i a r n ă 
Corsa giü de postav; giletcă dublă. In 
jurul gâtului o boa de pene. Jupi . cu 
pliseurî mari drepte garnisite c i gă­
itan de lână. 
STERI ? Щ POSTA 
Franţa .—Tribunalu l maritim special 
din Noumea a condamnat la moarte pe 
transportaţii Diaz şi Gordest, cari, în 
noaptea de 13 Decembre au sugrumat 
pe colegul lor de osândă Granjean, o-
sândit de el ca pîrîtor. Dupe comiterea 
crimeî, ticăloşii se lăudau cu forţa lor. 
— In comuna Placy-Montaigne s'a de­
scoperit o bandă de rëu-facëtorï, decis! 
să arză tot orăşelul. Deja, în maî multe 
serî succesive, s'a dat foc la casele oa­
menilor, Se crede că e o ispravă anar­
chista. 
* 
I ta l ia .—Tribunalul din Catania a o-
sêndit la 25 zile recluziune pe deputa­
tul Pietro Aprile, acuzat că ar fi insul­
tat pe un sergent de stradă. Deputatul 
a făcut apel. 
— In cabinetul sëtt de preşedinte al 
expoziţiei, la San Polo, s'a sinucis pri­
marul din acel orăşel, Carlo Borsiglia. 
Sinucisul era în verstă de 81 de ani. 
Era un personagiu important. Cu o oră 
înainte de a se omorî, se duse să se 
închine în biserica San Nicolo. Era să­
nătos şi vesel ca un tînër. Se crede că 
ceea ce l 'a împins la sinucidere sunt 
nişte pagube marî băneşti. 
* 
Germania .—Se scrie din Berlin că în 
curênd va fi sporită şi armata terito­
rială, nu numai marina. Se vor crela 
regimente noi de artilerie şi cavalerie. 
Cele d'intâiu doue vor fi stabilite în 
Alsacia. 
— In Colonia ati fost arestaţi 3 anar-
chiştî, iar în Altona 2. Toţi 5 arestaţii 
sunt germani. In casa unuia dintre el 
cu numele Vilhelm Bergmann, din Co­
lonia, s'aü găsit 2 bombe cu dinamită, 
iar la ceî-l'alţî diferite arme şi mal 
multe scrisori cifrate. 
* 
Aust ro- IJngar ia .— In cercurile po 
litice din Budapesta se vorbeşte că un 
cabînet în frunte cu contele Khuen 
Hedervary, banul Croaţiei, nu va dura 
mult. Mulţi cred că Weker le va veni 
în scurtă vreme din nou la putere . 
Partidul catolic va ţine întruniri pu­
blice în mal multe oraşe ale ţeril. Dis­
cuţia va fi despre proiectele bisericeşti 
cari, se înţelege, vor fi aspru combă­
tute. 
— In Brünn (Moravia) au fost ares­
taţi mal mulţi studenţi, membri al so­
cietate! secrete «Omladina». El au fost 
prinşi Miercuri noaptea, pe când li-
piaü pe zidurile oraşului afişe cu con­
ţinut insultător la adresa guvernului 
german din Viena. 
A n g l i a . — Se fac mari stăruinţe рѳ 
lângă d. Gladstone ca să reintre în 
lupta politică militantă. Marele bărbat 
a refuzat mereu, zicênd că vrea să se 
consacre studiilor literare. 
— Cele doue vapoare marï de rëz-
boiü engleze se vor construi în condiţii 
excepţionale. Fie-care vapor va putea 
arunca în mare, la un moment dat, o 
sumă de mici vaporaşe bine înarmate . 
Rns ia .—S'a ordonat facerea unei sta­
tistice amenunţi te a locuitorilor din im­
periu şi a averilor lor, aceasta pentru 
ca să servească de bază la reformarea 
impozitelor. 
— Procesul intentat la 32 de contra­
bandişti impiegaţi la fruntaria Prusiei 
p 'a judecat la Petersburg. 27 preve­
niţi au fost condamnaţi la deportare 
în Siberia. 
* 
* * 
Turc ia .—Cu ocazia serbătorilor Cră­
ciunului, la Ierusalim a fost o mare a-
glomeraţie de credincioşi din toate păr­
ţile lumel. Autorităţile turceşti au în­
lesnit căletoria şi găzduirea pelerinilor. 
U n « f a t 
Cafeaua este un mijloc escelent de 
afumat în camerile bolnavilor ; luăm 
cu vêrful cuţitului cafea măcinată şi 
aruncăm pe cărbuni. Cafeaua măcinată 
se întrebuinţează bine şi la conserva­
rea vînatuluî (carne de iepure, etc.) şi 
pentru orl-ce carne, pe care presarăm 
cafea. Câte-va linguri de cafea sunt 
de ajuns spre a păstra mal multe zile 
proaspët un iepure întreg. 
CRIMA d i n COMUNA GAYANA 
La 25 Decembrie s'a prezentat la 
primăria din comuna Gavana, plasa Pi­
teşti, femeea Sevastiţa declarând că so­
ţul el Ioniţă Penescu, cârciumar din 
acea comună, a plecat de acasă Mier­
curi la 21 corent de dimineaţă, spu-
nênd că se duce în plasa Podgorii, din 
judeţul Muscel, să cumpere pelin şi 
seara se va înapoia, dar că nu l 'a mal 
vëzut până în acea zi. Ea a mal de­
clarat că e. teamă să nu '1 fi omorît 
cine va pe drum ca să 'Ï ia banii ce 
avea asupră-1, adică 200 lei în 2 bilete 
a câte 100. Pr imarul Alexandru Stanciü 
a raportat cazul d-luî subprefec t res­
pectiv Stätescu, care л trimis pe pri­
marul în persoană a '1 căuta prin a-
cele comune şi pe drumuri. 
Incepêndu-se cercetările în locali­
tate şi dovedindu-se că soţia dispăru­
tului avea un amant pe Tiberie I. Cris-
tea, tot din acea comună, l 'a urmăi'it şi 
aflându-se că el nu avusese nici un ban 
până în ziua de joui 20 şi în ziua de 21, 
a cumpărat un cal cu 60 lei de la bir 
jarul Manole. Acesta din urmă fiind luat 
la cercetare a arătat moneda ce a pri­
mit şi între celei 'a l te s'a vëzut şi 2 ff-
şicuri de aramă care fiind cunoscute de 
primar că le vëzuse cu câte-va zile îna 
inte la Penescu, s'a arestat acel Tibe­
rie, la care s'a mal găsit o batistă cu 
tiv lat şi prezentând'o soţiei Iul Penescu, 
aceasta a făcut un gest de surprindere. 
Apoi căutându se în cufărul el s 'aü 
mal găsit şi alte 3 batiste întocmai la 
fel. In urma mal multor cercetări s'a 
constatat că Ioniţă Penescu a fost omo­
rît în noaptea de 20—21 corent de soţia 
Iul şi amantul el în complicitate cu Că­
lin Ion, soldat dorobanţ din aceiaşi 
comună, care şi acesta la rândul Iul 
a declarat că în adevër Tiberie i-a pro­
pus să omoare înpreună pe Penescu 
pentru care '1 va da 100 Iei. El l'att 
omorît prin sugrumare ascuzêndu-1 de 
o cam dată în pivniţă, iar Joi noaptea 
l'a pus pe calul ce'l cumpărase Tiberie 
şi Гай dus la rîul Argeş unde l 'aü 
azvârlit în apă. Cercetările continuă. 
Spargerea din calea Victoriei 
Un furt de 5 .000 de lei 
Joui noapte nişte spărgători de case 
aü spart galantarul cămătarului A. 
Jacques, din calea Victoriei No. 38. 
Spărgătorii, ca să nu fie observaţi de 
sergentul postat în apropiere, з 'ай in­
trodus în contuar, încercând să spargă 
şi casa de fer. Dar n'au izbutit. 
Ca să nu le remână zadarnică mun 
ea, el aü furat din galantar o cutie cu 
40—50 inele de aur doublée, 3—4 cea-
soarnice şi alte obiecte de valoare. Toate 
In preţ de aproape 5000 de lei. 
Spărgetoriî s 'aü strecurat prin galan­
tar fără să fie observaţi de nimeni, aşa 
că sergentul abia ieri dimineaţă a vëzut 
că galantarul ѳ spart, avizând imediat 
poliţia care e deja pe urmele spărge-
torilor. 
NOTA SATIRICA 
— La mulţi ani t a t ă ! 
— Aha, vrei un cadoü de anul nou ? 
Foarte bine. Iţi dăruesc ţigările pe cari 
mi le-al furat astă-vară, în cele 2 luni 
de vacanţă.... 
H A Z 
— Ascultă, drăguţă. Când va fi lume 
la masă şi .vel avea nevoe să ieşi, să 
nu spul de ce. Zi numai aşa : Mamă, 
aşi v rea să më duc să iaü un tranda­
fir din grădină. 
Dupe doue zile, mare prânz în pa­
vilion. 
Mica Elenuţă se scoală : 
— Mamă, aşi v rea să më duc să cu­
leg un trandafir. 
— Bine, dragă, du-te. 
— Dar, mamă... n'am hârtie. 
Ş T I R I 
Duminecă. 
D. L. Cazzavillan, directorul ziarului 
nostru, urează, cu ocazia Anului Noü, 
prietenilor, cunoscuţilor şi tuturor ci­
titorilor ziarului «Universul», sănătate, 
fericire şi belşug. 
O 
Mâine luni, Universul politic va apare 
ca de obiceiu la orele 7 dimirîeaţa. 
O 
Cu începere de azi Duminecă vapoa­
rele între Tulcea şi Galaţi nu vor mal 
circula. 
Serviciul de poştă uşoară se va face 
cu diligenta. 
O 
D. locotenent-colonel Gherghel, va 
fi numit colonel şi comandant al regi­
mentului 2 de roşiori. 
D-nil locot.-colonel! Minciu, Găman şi 
Ciuflea vor fi înaintaţi la gradul de 
colonel. 
D. locot.-colonel Culcer, din geniu, 
va fi înaintat la gradul de colonel. 
O 
D-nu Alcxiu, judecător de pace la 
Ploeştî, No. 2, ales fiind consilier co­
munal, şi a dat demisiunea. 
Retragerea d sale a dat loc la urmă­
toarea mişcare printre judecătorii de 
pace : 
D. G. Andreiovicî, licenţiat în drept, 
actual judecător la Piatra, este trans­
ferat la Ploeştî. 
D. G. Văsescu, licenţiat în drept, ac­
tual judecător la Ciumuleştl, este t ran­
sferat la Piatra. 
D. Mateiü Teodoriu, actual judecător 
la Olteneşti, este transferat după cerere 
la Ciumuleştl. 
D. N. C. Constantinescu, fost substi­
tut de tribunal, este numit judecă tor 
la Olteneşti. 
O 
Alaltă-ierî s'a făcut alegerea colegiu­lui II comunal din Brăila. 
Lista liberală a fost aleasă, obţinînd; 
666 voturi, iar lista guvernamentală 
301 voturi. 
S'aü proclamat aleşi D-nil Radu S. 
Campiniü, H. B. Vasilescu, Stan Bei­
zadea, N. N. Dimitriu, Iordache Gheor-
ghe, Gheorge Ionescu şi Radu Bălan. 
O 
Liga pentru unitea culturală va săr­
bători la 24 Ianuarie 1895, a 6-a a-
niversare a fondare! el. 
O conferinţă se va ţine cu această 
ocazie la Athénéul român. 
Programul serbare! va fi în curênd; 
stabilit. 
O 
Rezultatul recensemêntuluï popula-
ţie! Capitale* nu va fi cunoscut de cât 
рѳ la sfârşitul lunel Ianuarie . 
Cine se va prezenta la administraţia ziaru-luî «Universul», S t r a d a B r e z o i a n u N o . i l 
Bucurescï, cti acest cupon, va primi, numai 
cu 70 bani, toate următoarele calendare : 
Calendarul american cu foî zilnice, 
Calendarul de perete colorat, 
Calendarul de buzunar şi 
Calendarul Je citit al «Universului» cu 
20 ilustraţii. 
W Cu 35 banï se va primi numai ca­
lendarul american şi cu 30 banï cel de citit. 
C r i z a d - i n . "CTn.g'aria. 
— Fxixx -B.X telegrra-Äo — 
Budapesta, 31 Ianuarie. 
Cabinetul Banffy se va constitui pro­
babil mâine. D-nil Luckacs, finanţele ; 
Fejervary, Eoetwoes, Festetics şi Iosi-
povicî, vor păstra portofoliurile lor. 
Resboiul dintre China şi Japonia. 
— Prin flr telegrafic — 
Yokohama, 31 Decembre. 
Japonezii aü luat er! Kaiping; 200 
chinezi aü fost omorîţl, 150 aü fost fă­
cuţi prizonieri. 
Armata japoneză a găsit primire bu­
nă ; populaţia doreşte să rëmâie snb 
protecţiunea Japoniei. • 
D E P E Ş I 
— 31 Decembre — 
Copenhaga.—Boala regelui Danemarcei 
Starea sănătate! regelui s'a îmbună­
tăţit, dar progresele convalescenţei sunt 
întârziate prin dureri nevralgice. 
Viena.—Ordonanţă de neurmărire contra 
d-lul Stambuloff 
Se scrie din Sofia din sorginte bună 
«Corespondenţei Politice» că acuzaţia 
în contra d-lul Stambuloff în privinţa 
complicitate! în asasinarea Iul Beltcheff 
este cu desăvârşire înlăturată şi că pro­
babil s'a şi dat deja ordonanţa de ne­
urmărire . 
Paris.—Din Senatul francez 
D. Challemel Lacour luând posesiu­
nea preşedenţiel, a rostit un discurs. A 
zis că ţara are încredere în înţelep­
ciunea şi tăria senatului pentru a com­
bate utopiele care de cât-va timp iau 
naştere în F ran ţa şi în lumea întreagă. 
D. Challemel Lacour a făcut aluzie la 
recenta alegere a unul deputat din 
Paris, zicênd că dacă asemenea alegeri 
ar deveni fréquente ar turbura ţara . 
Camera a reluat discuţia bugetului le­
giune! de onoare. 
Agram.—Accidentul princeseî Beatrice 
Principesa Beatrice de Bourbon, sora 
archiducesel Bianca, a fost atinsă azi, 
când se ducea la biserică, de un tro­
ian de zăpadă care a căzut do pe o 
casă ; principesei '1-a venit rëti, însă 
n'a fost răni tă ş i acum este sănătoasă. 
Berl in .—Prânz în onoarea contelui Schuvaloff 
La prânzul de congediu oferit de o-
fiţeril regimentului Alexandru contelui 
Schuvaloff, împëratul a ridicat un toast 
în sănătatea ţarului ; contele Schuvaloff 
a rëspuns printr 'un toast în sănătatea 
împăratului . Acesta a beut apoi în nu­
mele ofiţerilor regimentului, în sănăta­
tea contelui Schuvalow a cărui plecare 
este foarte regre ta tă ; a lăudat victo­
riile sale de la Filipopoli ş i de la Arab-
Konak. 
Contele Schuvaloff, adânc mişcat, a 
ridicat un al doilea toast în sănetatea 
împëratuluï, în numele ţarului . 
Muzica a cântat imnul rusesc şi cel 
prusian. 
Berlin— Impëratul trimite flori pr inţului 
Bismarck. 
Contele de Moltke a plecat la Frie­
drichsruhe ca să ducă d-lul de Bis­
marck flori din par tea împëratuluï. 
Tamatava — Bombardare 
Incruţişătoril francezi ş i bateriile de 
pe uscat aü bombardat la 28 Dec. 
forturile din vecinătate, cauzând per-
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derî serioase. Hovasiï au ripostat, dar 
n'au pricinuit nici un rëu ; au fost re­
duşi degrabă la tăcere. 
Massaonah — Ital ieni i iu Massaouah 
Generalul Baratieri este aproape de 
Adisadi pe Marebul. 
Mangacha se afla cu oameniï sëï . a-
proape de Belesa. 
Kassala e în linişte. 
Ovaţii deputaţilor Ital ieni din Istria 
Mulţimea s'a grămădit seara în taţa 
palatuluî Dretec şi a făcut ovaţiunî 
deputaţilor italienî strigând : «Trăiască 
deputaţii italienî ! Trăiască Italia !» Mul­
ţimea a parcurs străzile cântând ariî 
italiane. La 10 ore ordinea era com­
plectă. 
J O C U R I 
ŞARADA 
de d-şoara Pepi Minculescu (Buzëu) 
Anul nou nu poate, zëti, 
Ca să fie fără mine, 
Cä eü fac ca să petrecî 
Cum nu crezî că e mai bine. 
Par tea primă de o iei 
E la paseri zburătoare, 
Cea d'a doua boală snnt 
Şi de mine omul moare. 
Orî-ee persoană care ne va trimite deslegarea 
•exactă a acestei şarade cel mult până la 5 
Ianuarie curent,, va participa la câştigarea 
prin tragere la sorţ a unul frumos roman de 
un volum. 
Constatând că multe persoane ne trimit des-
legări la ghiciturile noastre fără să citească mă­
car ziarul, ci numai din simple auzite, am ho-
tărît d'aci înainte a nu mai publica numele de 
cătai acelor deslegătorî carî ne vor trimite, dim 
jpreună cu deslegarea, şi cuponul tăiat din josul 
coloanei, a 4-a. 
Deslegarea şaradei din «Universul Li­
terar» No. 51 este : 
A M I N 
Aú deslegat : 
Bucureşti : d-şoarele Adina Ionescu, Natália 
Baboeanu, Zamfira Varnav, Alexandrina M. 
Petrescu, Irina S. Frăsineanu, Alexandrina 
Brodofki, Maria Dumitrescu, Ecaterina Măne-
scu; d-nele Victoria I. Ferlendis, Ottilia V. 
Georgescu ; d-nil Ioanide Alexandru, Nicu P. 
Vasiliu, Aureliu P . Mihăilescu, Traiän C Nao-
rescu, Jean I. Predescu, Mişu A. Ionescu, Ta 
nase I. Predescu, Stelian Steriade, George Tă-
nase Ionescu, Ilie I. Sinaer, Dumitru Basara-
bescu, Th. V. Balşu, Nae S. Frăsineanu, Ba­
varez N. Ghenescu, Ionescu Gh. Dumitru, Cos-
tică T. Dumitriu, Torna Popescu, Ludwig Petri, 
Const. N. Hagi-Ilie, C. I. Mandea, Isac M. 
Grünberg, C. Cuzino, C. Ştefanescu, George I. 
Antonescu, N. T. Baciu, Vasile I. Tincu. 
Brăila : d-şoarele Elena D. Untaru, Elisa M. 
Orăşeanu, Eugenia Buceag, Ecaterina Kujinschi; 
d-nil Constantin T. Dimitrescu, C. Gănescu, 
Iancu D. Untaru, P. Dănulescu, Tudor I. Ale­
xandru, George Pădineanu, Costi Atanasiu, Ion 
Munteanu. 
Bêrlad : d-nu loan Th. Moscu. 
Bacău : d-niï Ricard Zingher, Cost. Alexan-
drescu, Nastasiu Emil. 
Buzeü : d-ra Ortansa Nisipeanu. 
Craiova : d-ra Aritiea Popescu. 
Dorohol : d-nu Herman Bercovicl. 
Fălticeni : d-ra Tinculiţa Eberwein ; d-na E-
milia Ebenvein ; d-nu Panfil Hulubiu. 
Focşani : d-şoara Sofia Costiean ; d-nil Pericli 
H. Macri, C. Stănescu. 
Gara Nucetu : d-nu A. Damian. 
Huşi : d-na Maria N. Cornea. 
C.-Lung : d-niï Al. Th. Dimache, Petre I. 
Gârligeanu; d-rele Wilhemina Beck, Elisabeta 
Stănculescu. 
Ploeştî : d-rele Filofteea Panaitescu, Olimpia 
Gr. Constantinescu ; d-nil Vasile Ch. Nudelco-
vicï, Jean I. Nedelcovicï. 
Piteşti : d-niï C. I. Petrovicî, N. C. Argeşe-
nescu. 
Galaţi : d-rele Rebeca Grünberg, Vasilica G. 
Ştefănescu, Paraschiviţa Damian, Iosephina Sa­
tinover ; d-niï I. Murgescu, Leon Leibovicï, 
Theodor Sterescu, Adolf Mahler, Ghiţă T. Pa-
velescu, Boris M. Schopoff, Crum Schopoff, 
Constantin I. Penciu, Panait A. Gheorghiu, 
Torna I. Silivestru. 
Iaşi : d-rele Miţa Päunescu, Olga Cicherschi, 
Eugenia Apostolescu ; d-niï Costică V. Gheor­
ghiu , Aurel Mihäescu. 
Caracal : d-ra Elena Bauer. 
Calafat: d-ra Lenuţa Lambrinescu. 
Tulcea : d-nu Remus Bärbulescu. 
Roman : d-nele Domnica Bucinschi, Tica Con­
stantinescu ; d-nu David Froim. 
Tecuci: d-niï I. Silbermann, T. Hibner, Ilie 
D. Pantazescu. 
Premiul a fost câştigat prin tragere la sorţi 
de d-şoara Eugenia Apostolescu din Iaşi. 
B I J O U T I E R 
Roagă pe nobila sa clientelă să pri­
mească sincere felicitări pentru Anul 
Noii. 
REPARATION de CEAS0ARN1CK 
— cu 50 la sută mal ieftin de cât orî unde — 
Depozitul de ceasoarnice de la administraţia 
ziarului UNIVERSUL, luând un avênt foarte 
mare şi în urma dorinţei exprimate de mal 
mulţi cititori, am adus din Geneva (Elveţia) 
douî lucrători speciali pentru repararea cea-
soarnicelor. 
Pentru a satisface publicul şi mal ales pe c 
titoril noştri, orî-ce reparaţie de ceasoarnice se 
va face cu 50 Ia sută mal ieftin de cât ort unde. 
A se adresa la administraţia ziarului UNI­
VERSUL strada Brezoianu No 11. Bucure;ti. 
Unt-de-lemn Franţuzesc 
calitate superioara, garantat curat de măsline, a-
nalizat de d. dr. Bernard, litru lei 2.75 şi aceeaşi 
calitate în tinichea de 1 chilo şi 150 grame lei 
2.86.—Calitatea II curat, de măsline, în tinichele 
de 900 grame, Iei 1.80.—De vênzare la adm. zia-
rului „Universul", Str. Brezoianu No. 11, Bucu-
resel. 
CEREŢI! CEREŢI ! CEREŢI! 
Cărţile poştale ilustrate cu vederi din 
Bucureşti cari aü apărut în editura li­
brăriei Carol Müller No. 53^ calea Vic­
toriei, şi care nu costă de cât 2 bucăţi 
15 bani. Dacă voiţî a trimite felicitări 
de anul noü. nu întrebuinţaţi de cât 
cărţile poştale ilustrate, căci sunt cele 
mai frumoase şi cele mai eftine, şi se 
află de vînzare la toate librăriile din 
capi tuă . 361.-(8). 
LEI 2 . 9 5 CUTIA 
Hapurile de Catramină ale doctorului 
Bertelli din Milan, care vindecă orî-ce 
fel de tuse, se vend de acum înainte 
cu lei 2.95 cutia în loc de 3.75 cum s'aü 
vêndut până acum. 
Toate cutiile ce nu vor avea în in­
terior o instrucţie în limba română cu 
pecetia Administraţiei ziarului «Univer­
sul» se vor refuza ca falsificate. 
De vênzare în provincie la toate far­
maciile şi în Bucureşti la Drogheria cen­
t rală M. Stoenescu, strada Academiei 
No. 2 şi la farmacia «Ochiul lui Dum­
nezeu» Victor Türinger, Calea Victo­
riei, No. 154. 
moşiile D o b a ^ G r e c i , din districtul 
Romanaţi, plasa Oltul-de-Sus şi Vlădaia, 
districtul Mehedinţi, plasa Câmpului. 
Doba cu începere de la 23 Aprilie 1895, 
iar Vlădaia şi Greci cu începere de la 
23 Aprilie 1896. — A se adresa strada 
Banului No. 1, Bucureşti. 
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Orez, M e de Italia şi Scrobeală de orez 
Macaroane de Neapol, veritabile, calitate extra-su-
perioară, lei 1.30 chilo.—Paste de Italia pentru 
supă leî 1.30 chilo. — Orez de Italia, călit, supe­
rioară, bani 75 chilo. — Scrobeală garantată pură 
de orez, călit. I, leî 1.35 chilo. — De vênzare la 
adm. ziarului „Universul", Str. Brezoianu No. 11, 
Bucureşti. 
Ш Ѵ Ш Ш і 2 Ш В А В 
— 2 T o . 1 — 
Acest cupon se va tăia şi se va trimite împreuna ca 
deslegarea, în caz contrar na se va publica numele 
deslegătorului. 
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Banditol in Mine negre 
SAU 
PRECUPEŢUL de DRAGOSTE 
de 
C H A R L E S M E B O U Y E L 
PARTEA A DOUA 
In jurai unei moştenitoare 
I 
Acasă 
De atunci trăise fără să dea ştiri des­
pre s ine ; d'abia se auzia din când în 
•când vorbindu se de dînsul. 
Şi cu trei ani înainte, al-de Ja r ry 
primiseră o scrisoare de la un notar 
care'i anunţa de moartea acelui bëtrân 
şi vrednic flăcău şi'i informa că le lă­
sase toată averea lui prin testament. 
Ast-fel dintr 'o dată medicul din Croi-
silles devenise unul din marii financi-
-ari ai ţinutului şi tuturor Ie părea bine 
de asta căci doctorul era iubit pentru 
binele ce făcea ori-cui, fără să numere. 
— In sfîrşit, zise iar Michaud, o să 
te statorniceşti ! 
— Aşi ! 
— O să te aşezi aci în ţinutul nos­
tru poate ! 
— Ei ! 
—- Dar o să trebuiască să te hotă­
răşti la un fel. 
— Fireşte . 
— Unii spun că vrei să rëmftï în 
Paris . 
— Atunci denşii ştiu mai mult de 
cât mine. 
— Asta e ideea lumei. Azi nu mai 
vrea nimeni să locuească la ţară. 
— Cine nu vrea, face foarte reü, zi­
se tênërul nehotărît. 
—- Vino între noi, d-le Bernard, nu 
face ca ceï-1'altï. Vezi d-ta, are şi sa­
tul ceva bun... 
-— Nu zic ba, însă... 
D'o dată se întrerupse. 
— Ce mai e nou pe aici, Michaud ? 
întrebă densul. 
— Mai nimic însemnat. F i e c a r e îşi 
târăşte zilele cum poate. Anul a fost 
bun, recoltele sunt sfîrşite ; n 'are ni­
meni drept să se plângă. 
Nu la recolte se gândia tînërul. 
Michaud urmă : 
— Lucru cel mai noü e sosirea a-
cescui marsiliez de care ţi-am vorbit. 
Am observat că-i place foarte mult în 
noua эа proprietate. Se duce încoace 
şi încolo ş iT duc adese-ori în diligenta 
mea, măcar că are destui cai 
— Ce fel de om e ? 
— Uite aşa, gras, scurt, zdravăn, 
përos ca un urs, foarte oacheş. 
— Cam ce verstă are ? 
— Vr'o 40 de ani. 3 
— Ce face? | , 
— Nu spune nimënuï, însă servito­
ru l lui, Casimir, un om tot aşa de gros 
şi scurt ca şi densul, zice că e arma­
tor, cu fratele seü, că aü amândoui va­
poare în toate părţile, că sunt foarte 
bogaţi. Densul, înţelegi prea bine, nu'şi 
spune nimënuï afacerile. 
— Ce idee pe densul să vie să se 
stabilească în ţ inutul esta ! 
—• Ţi-am spus că e prieten vechiü 
cu marchiza de Montelin. Densa 1-a tri­
mis la Coudre care era de vînzare ; şi 
lui i-a plăcut moşia şi a cumpërat-o 
îndată. E vr 'un an d'atunci... Preţul 
ce a dat, ori cât de mare o fi, e o 
floare la ureche pentru densul. 
Trăsura ajunsese.în vêrful dealului. 
Bernard J a r ry întoarse capul spre 
dreapta. 
Ce'i păsa de streinul acela ! 
In momentul acesta s'ar fi putut ob­
serva în ochii lui o flacără. 
In depărtare la orizon, care nu era 
tocmai întins, dincolo de o adeverată 
mâre de verdeaţă unduioasă din cauza 
terenului văluros, se vedea silueta cas­
telului de Montelin ale cărui coperi-
şuri scânteiau în razele soarelui. 
Bernard J a r ry întinse mâna în acea 
parte şi zise cu un glas t remurător : 
— Dar acolo ? 
Michaud îşi strînse buzele'i groase, 
se scarpină dupe ureche şi zise cu în­
curcătură : 
A se citi urmarea în « Universul» po­
litic ce va apare mâine dimineaţă, Lunî. 
Castelul Fermecat 
R O M A N D E P I E R R E S A L E S 
PARTEA A TREIA 
III 
Fericit bărbat 
Şi Joe 'şi desvolta ideea maî pe larg 
de cât în scrisoare, fermecat că în sfîr­
şit avea o nevastă care ' i era cu adevërat 
consoartă, nefăcend nici un marafet, 
nici o etichetă. Şi simţia acum în el o 
grozavă energie, idei rodnice ca la 
vîrsta de douë-zecï de ani, idei bune 
pentru a cuceri o avere regală, avere 
ce merita acea divină creatură. Şi a-
mesteca expresiile despre caone conser­
vată, despre intrepozite, despre trans­
porturi şi schimb, despre o combinaţie 
a sa pentru asigurări, cu declaraţii de 
•amor. 
— Vezi tu, eü ştiu bine că nu sunt 
frumos, că ai fi putut să iei unul din 
acei tineri parfumaţi cu care tinerele 
fac romane... Insă nici unul din ei nu 
te-ar fi iubit ca mine, nu ţi-ar fi dat 
situaţia unei prinţese, da a unei prin­
ţese... 
Şi rîzênd cu hohot, adaogă : 
— Ascultă sëptëmâna trecută s'a 
disîutat în par lamentul englez asupra 
zestrei unei fiice a reginei Victoria ; 
era vorba numai de 5 mizerabile mili­
oane şi a fost o ceartă ţigănească până 
i-ati fost acordate... 
«Eu vreau să câştig pentru tine o sută 
de milioane... 
Şi stărui mult asupra acestui lucru ; 
acesta era chipul seu cel mai bún de 
a îşi dovedi dragostea... 
— Odinioară, când eram tênër' mi am 
pus în gând să fac pentru mine, o a-
vere de zece milioane, şi am şi făcut-o 
ea îmi aduce acum un venit de 5 sute 
de mii de franci pe an. Insă veniturile 
tale vreau să le înzecesc. Şi dacă vrei 
să stai încă în Paris, am să ţi cumpër 
o locuinţă mai grandioasă, mai vred­
nică de tine. 
— Nu, nu, zise densa cu o mişcare 
instinctivă de' spaimă, ca şi cum se 
vedea despărţită de Raymond. Nu, sun 
tem foarte bine aci. Şi când nu eşti 
acasă, familia de Preuilly se arată aşa 
de bună cu mine... 
— Dar al de Kermeric '? întrebă 
densul. 
— Şi denşii... acum, mărturisi dînsa 
roşind puţin, adecă femeea... Bărbatul 
e tot-d'a-una foarte rece... 
— O omul acela nu 'mi place de loc, 
declară Joe cu energie. 
— E destul să se poarte corect cu 
noi. 
Şi simţindu-se foarte tu rbura tă prin 
această simplă aluziune la Raymond, 
întoarse conversaţia asupra altui subiect. 
— Ai mai aflat ceva de d. Claudiu 
Champagney ? 
Fu rêndul lui Joe acum să roşească, 
căci era foarte încurcat. Ii era frică 
ca nu cum-va nevastă-sa să ghicească 
că—contra voinţei ei,—nu numai că 
servise de martor fratelui vicontesei, 
dar încă umblase mult prin Londra a-
ju têndu ' l la scoaterea hârtiilor şi'i gă­
sise pe ceî-l'aţi martori . 
— Da, am primit o scrisoare de la 
dînsul, borborosi el ; s'a însurat... 
— Un băiat perd ut, zise Betsy cu 
dispreţ ; ştii, să nu vorbeşti nici odată 
de asta în familia lui... 
— Cu toate astea, e un băiat aşa plă 
eut... zise Joe care ar fi voit să împace 
pe amicul seu cu nevasta sa. 
Dînsa'l întrerupse cu o nespusă as­
prime. 
— Da, da, era foarte gentil şi 'mi 
plăcea foarte mult mai înainte... N 'avea 
de cât să nu se'nsoare în aşa chip.... 
cu atât mai reü pentru densul. 
Condamnarea lui Claudiu Champag­
ney era pronunţată. Lui Joe nu ' ï mai 
rëmânea de cât să tacă. 
De altfel , dînsul îşi găsise nevasta 
într 'o disposiţie în care n 'o mai vëzuse 
nici o dată ; de ce să stăruie asupra 
unei convorbiri care nu s'ar fi putut 
termina de cât cu ceartă ? 
Nu mai fu deci vorbă nici de Clau­
diu nici de căsătoria lui ridiculä. Joe 
se dădu la bucuria senină de a fi în 
sfârşit fericit în casa lui aşa precum 
dorise. 
Fără îndoială, nu vedea încă la ne­
vasta sa aventurile de dragoste care 
pe densul îl ardeau numai cât se uita 
la gâtul ei delicat, drăguţ, ca al unei 
paseri ; se vede că aşa ceva nu era în 
temperamentul ei. 
In curs de vr 'o opt zile, afară de o 
singură vizită schimbată între locuitorii 
celor doue ospeluri, relaţiile lor se măr­
giniră la saluturi când se întâlneau în 
vecinătate. 
Al de Ferguson «se drägosteaü îa 
taină». 
Din partea lui Arnold era un subiect 
de necontenite glume, acea mică femee 
care avea aşa de puţin aerul unei a-
morezate şi care era totuşi aşa de 
mult absorbită de bărbatul ei gros şi 
ridicul că 'şi negligia relaţiile cele mai 
intime. 
Vicontesa şi Emiliana declarau că 
asta era ceva foarte firesc ; ba încă 
Berta rëspunse o dată bărbatului seü : 
— S'ar zice că asta te superă... 
— Să më supere pe mine ? şi pen­
tru ce?... Haida de!.. . Dacă e ceva 
care să më lase într 'o mai absolută 
nepăsare, e că acea lady Ferguson— 
care, în parentez île zis n ' a re dreptul 
să 'şi zică lady cum nu are o negus-
toreasă din Londra — îşi dragosteşte do­
bitocul de bărbat, punêndu' l să ' i facă o 
jumëtatede duzină de... — Taci ! esclamă 
femeea lui, Iţi închipui tot-d'a-una că 
vorbeşti cu colegii tei de cerc... 
In urma acestei mici scene, Emilia­
na rëmas% convinsă că fratele seü a 
încercat să seducă pe vecină şi că ' i 
era grozav de necaz de întoarcerea lui 
Ferguson... 
A se citi urmarea în ^Universul literar» 
Dumineca viitoare. ^tTîT^. 
Universul Literar No. 1 — 8 — Lunï, 2 (14) Ianuarie 1895 
CASA D E SCHIMB 
— „ Î W E R C U H l ï> K O Î t l i V ' 
MICHAIL EL. NAGHMIAS 
Bucureşti. Str. Smárdan No. 15 
Cumperä şi vinde tot felul de efecte 
publice, bonurî, acţiuni, losurî permise 
române şi streine, scontează cupoane ş" 
face orî-ce schimb de monezî. 
împrumutur i de banî pe deposite de 
efecte şi losiirï 
GRATIS ŞI FRANCO.—Orî-cine poate 
cere un numër de probă din ziarul nos 
t ru intitulat «Mercurul Român», fiare 
publică Cursul şi listele de trageri la 
sorţî ale tuturor bonurilor şi losurilor 
române şi ströine şi imediat se va tri­
mite gratis şi franco în toată ţara. 
A sé adresa la casa de schimb Mercurul 
Român, Bucureşti, Str. Smârdan No. 15 
In anotimpul călduros poate să ser 
vească ca cea maï bună şi maï uşoară 
care se poate amesteca maï ales şi cu 
vîn, cognac saü sucurî de fructe 
МЛГГокг» 
APA MINERALA 
El are un efect rëcoritor şi învietor 
deşteaptă apetitul şi grăbeşte digestia 
Vara e o adeverată beutură bine-fă 
cătoare. 
Heinrich Mattonni, Karlsbad şi Viena 
Cofetăria „la inger". І Э Ф * D E S F A C E R E 
T. D. CREŢULESCU 
Ï T o . Strad-af l C a x o l I , ^ T o . •a r7 
P r e t u r i r e d u s e eftin de to t ! 
Dulceţurî fine lucrate cu vanilie Leî 1.60 kilo 
Şerbeturi diferite, toate gusturile > 1.60 
Kom englezesc » 1.50 litru 
Kom Jamaica bun . 4 * » 2.40 
Kom Ananas şi vanilie > 3.20 
Rom St. Georges . » 4.— 
Rom St. Helena . » 5.50 
Pesmeciorï fini cu vanilie p. сеаій » 1.60 kilo 
Pesmet! de Braşov 2.— 
Biscuit de migdale asorte . . . » 3.50 
Licherurï : Ananas, Chartreuse, 
Piperment, Curaçao, Bénédicti­
ne, Vanilie . , » 2.80 litru 
Licher Napoleon 1.80 
Alas Cumel veritabil » 2.40 
Cacao Suva a la vanilie. . . . » 3.50 : 
—Mare deposit de SPIRT rafinat eftin 
Spirt dublu rafinat Leî 1.80 litru 
Spirt de maşină I-a călit. 100 cent. » 1.80 > 
Spirt de gustru şi de vin. 
Rachiuri cu bune gusturi pentru menagiul 
casei de la 1 fr. litru. 
Mastică de Hio veritabilă . . . Lei 3.— litru 
, Ţuică bëtrêna de 6 ani. . . . > 1.20 » 
Prăjituri proaspete în fie-care zi 10 bani bucata. 
Bomboane proaspete cele mal fine Lei 3.50 kilo. 
Şampanie fină franceză şi Licherurï. 
Toate mărfurile de cofetărie foarte eftine. 
Pentru d-nil cafegii şi comersanţî se face re­
ducere din aceste preţuri recunoscute ca eftine. 
R o g pe Onor. Public de a visita acest ma­
gasin şi a se convinge. 
Cu înaltă stimă T. D. CREŢULESCU. 
Л ^ В І Э і а s i CHXR"C73RO-' 
Am onoare a anunţa Onor. public şi în 
special Onor. mea clientelă că m'am matat 
Calea Victorie! No. Ш (podul Hogoşoaeî), 
unde dau consultaţii medicale pentru ori­
ce fel de boale de la 8—10 ore dimineaţa 
de la 2—4 ore.după prânz şi de la 6—8 ore 
seara. Tot odată îmi permit a atrage aten­
ţia suferinzilor că, cunoscênd de aproape 
toate medicamentele rëposatuluï dr. Drasch 
precum şi metoda sa de tratament, păti­
maşii cari doresc a fi trataţi după metoda 
demnului dr. Drasch, vor fi trataţi ast-fel. 
Boalele secrete la bărbaţi şi femei sunt 
tratate cu succes sigur după metoda mea. 
Tuberculosa (oftică, atac), la începutul 
el, dacă nu va fi prea avansată, garantez 
complectă vindecare ; o mulţime de acte 
de mulţumiri stau la dispoziţia bolnavilor. 
26 (1) 
Ori-ce t u s e v i n d e c a t a ! ! ! 
ВФ~1 c u t i e b e i 9 . 9 5 "Ш 
c u t i i L e i 1 0 . 9 5 ~9Ш 
Persoanele cari teşesc sau su fer de influ­
enţă, astm, laringită, durere de gât, bron 
chită, cater, inflamaţii intestinale, ie sfă­
tuim a cumpëra renumitele 
HAPURI DE CATRAMINA 
— ale D-ruluî BERTELLI — 
Premiate la 6 congrese medicale şi apro­
bate de consiliul sanitar superior al Ro­
mâniei şi al Italiei, 
< W Aceste hapuri vindecă în câte­
va zile orî-ce tuse şi toate boalele: 
de mai SUS. — Toate celebrităţile me- \ 
dicale întrebuinţează cu mare succes 
Hapurile de Catramină. 
1 
0 : 
De vânzare la Drogheria Centrată И. Stoe-
nesen, Str. Academiei No. 2, Bucureşti, şi la ' 
farmacia „Ochiul Ini Dumnezeu", Victor Thü­
ringer, Calea Victoriei No. 154, Bucureşti şi 
la toate farmaciile din ţară. 
В Ф " Se v inde cu S L e i şi 9Л 
b a n i c u t i a . — P a t r u cut i i , c a r i 
s e v ê n d n u m a i cu l é i 1 0 . 9 5 , sunt 
destule pentru o cură complectă. 
.A 
Toate Cutiile ce nu v o r avea pe din a fară pece tea a d m i n i s t r . 
z i a r u l u i «Universul» ş i pe d i n ă u n t r u o i n s t r u c ţ i e în roniâ-
Ineşte , t o t cu pece tea z i a r u l u i «Universul», se v o r refuza ca falsificate. 
' 15 la sută maï ieftin chiar din preţul costului ~ m 
Cu începere de la Anul Noü administraţia ziarului UNIVERSUL, 
încetând de a ţine în depozit spirtoase, vinde cu 15 la sută mai ieftin chiar 
din preţul costuluï l l c l i c r u r î cele maï fine streine şi indigene, r o -
m i i r i ; c o g n a < ? i i r î , a d e v e r a t v e r m u t d i m T u r i n şi altele. 
C o g n a c M a v l l l e calitatea I numai leî 3.15 şi regal leî 3.95 sticla.— 
A i i c b e r u r i de tot felul lei 1.70 s t i c l a . — A d e v e r a t r o m j a i u a i r a 
calitatea Í leî 4.50 şi calitatea I I leî 2.75 s t i c l a . - — A d e v e r a t v e r m u t 
d e T u r i n . , leî 3 sticla. 
Somiere elastice -8 
cele mal solide, pentru paturi, se fa­
brică în atelierul de ţesă tur i de 
• I rma a lui 
LUIGI CĂPRARI 
—Calea Griviţeî, 107— 
Somiera solidă şi elegantă, năseo-
eită de Luigi Căprari, a fost premi­
ată tu premiul I la eoneuraul din 
Tîrgul Moşilor. 
In fabrica aceasta, se confecţionează 
g r ă t a r e , dâ rmoane speciale pen­
tru alegerea nisipului, petrişuluî, ne-
в ^ і ш а і ш і м т т т ѵ т т т т т т т т й н 
La Administraţia Ziarului UNIVERSUL, 
Strada Erezoianu No. 11, Bucurescî, 
SE A F L Ă DE VENZ A R E 
S Ă P U N U R I 
E X T R A F I N E 
PENTRU TUALETĂ 
SĂPUN extra-fin al renumitei fabrici Maubert, premiată 
cu 16 medalii, garantat pur de orî-ce materie vătemătoare, 
ainbalagitt foarte elegant cu următoarele parfumurî : Ex-
bouquet, Mosc, Heliotrop, Ylang-Ylang, Viorele, Opoponax, 
Jochey-Club, lei 1.90 bucata. 
SĂPUN Gold-Cream parfum superior, ambalagiu elegant, 
leî 190 bucata. 
SĂPUN la franceza, noua creaţiune, parfum din cele mal 
plăcute, imbatagiu luesos, lei 1.50 bucata. 
SĂPUN Tridace, veritabil, leî 1.95 bucata. 
SĂPUN satinina, nouă şi importantă descoperire recomandată de toate celebrităţile 
medicale. Parfum foarte plăcut. Intrebuinţându-se zilnic acest săpun, încreţiturile, bubuii-
ţele şi petele de pe obraz se duc şi pielea devine de o albeaţă şi frăgezime extra-ordi-
nară, leî 1.30 bucata. 
SĂPUN Germandrée, leî 3 bucata. 
SĂPUN Margareta, parfum extra, leî 3 bucata. 
SĂPUN Sapol, nou ei minunat produs cu baza de catramină, al celebrului chimist 
doctor Bertell i , din Milan, săpun foarte igienic şi economic, cu un parfum din cele mal 
plăcute. Remediu infailibil contra tuturor boalelor pielei. Sapol este un săpun foarte fin 
şi emolient, a cărui întrebuinţare face pielea fragedă, catifelată, foarte albă la persoa­
nele limfatice şi roză la acele sângeroase, lei 1.50 bucata. 
SĂPUN cu acid-fenic, cu amica, cu canforă şi cu pucioasă, a renumitei caseî dr. 
Bertell i , din Milan. Dr. Bertel l i , printr'o metodă specială, a rsuşit să fabrice aceste să­
punuri dându-le un parfum foarte plăcut, care distruge urîtul miros al acidulul-fenic, şi al 
pucioasei, lei 1.20 bucata. 
SĂPUN de glicerina pură, parfum foarte plăcut, bani 70 bucata. 
de Genova ?reima**cu 2 3 m e ^ a i ^ Apa u c n e m » • *» la expoziţiile naţionale 
şi internaţionale. Doue sau trei picături din a-
ceastă minunată apă, turnate pe o batistă, dau un 
miros foarte plăcut şi foarte suav. Cu opt sau 
zece picături intr'o jumătate pahar de apă, spă-
lându-se gura, risipeşte mirosul mît, curăţă dinţii 
şi întăreşte gingiile. Cn doue linguriţe în doué 
pahare de apă, spălându-se cine-va de doue orï pe 
zi, întăreşte vederea, conservă, întăreşte şi reîn-
floreşte esenţial cărnurile şi curăţă pielea, face 
să dispară bubele accidentale şi orî-ce pete pre­
cum şi încreţiturile feţeî. Pentru bat, o sticluţă 
din această apă întăreşte corpul, face să dispară 
ardoarea şi ariditatea pielei, mâncărimea, distruge 
orî-ce urât miros al năduşelei şi produce o stare 
de bine neexplicabilă. Flaconul mic leî 1.60; mij­
lociu leî 2.65 şi mare leî 5.—De vênzare la adm. 
ziarului „Universul", Str. Brezoianu No. 11, Bu­
curescî şi la depozitele de ziare din Craiova, Iaşî 
Brăila şi la Galaţi. 
Pomăda Italiana 
e un produs serios studiat, un regenerator foarte 
puternic al perului, ale căreia proprietăţi balsa­
mice întroducêndn-se prin porii pie el, întăresc 
rădăcina perului, împiedică atrofierea bulbilor şi 
face să crească în câte-va sèptëmâni përul şi barba 
dacă vitalitatea tubului capilar nu e de tot stinsă. 
„Pomăda Italiană'', afară de aceea că opreşte 
căderea perului şi '1 curăţă de toate murdăriile 
ca mătreaţa şi altele, ţinendu'l tot-d'a-una sănetos, 
moale şi lucios, mal are şi incontestabila propri­
etate de a preveni albirea perului. Lei 4.50 fla­
conul mare.—De vênzare la adm. ziarului „Uni­
versul", Str. Brezoianu No. 11, Bucureşti şi la 
depozitele de ziare din Craiova, Iaşi, Galaţi şi 
Brăila. 
PflCnlfkfo d e o r î " c e mărime, foarte elegante, 
UUS^UlCţC serviciurl de mâncare, de voiagiul 
coşuleţe pentru aruncat hârtie, pentru pus pâine 
la masă şi altele. — De vênzare la adm. ziarului 
„Universul", Str. Brezoianu No'. 11, Bscuresci, cu 
preţurile cele mal moderate. 
CASA DE SCHIMB 
Vachmias & Unkels 
1*. S In nonl palat Decia-România, strada Lip­
scani, în faţa palatului bănceî Naţionale 
Cumperă şi vinde tot felul de efecte 
ttblice, bonurî, acţiunî, scontează cu-
óne şi face orî-ce schimb de monezî. 
Mare deposil de ceasoarnice 
<NE MAI POMENIT DE EFTTN > 
L Я 
Ceasornic de buzunar, de nichel(remontoir) 5.60 
Frumoase ceasoarnice de masă. cu deş­
teptător k l O 0 şi 4.30 
Frumoase ceasoarnice cu deşteptător cu 
piciorul şi cutia cu reliefuri nichelate 
şi aurite, frumoasă podoabă pentru 
masă, numaî Lei 6.50 
Un frumos ceasornic remontoar pentru 
bărbaţî, metal soleil, frumos gravat şi 
aurit cu aurul cel maï fin, mersul re­
gulat garantat. Nici o deosebire de un 
ceasornic de aur în valoare de leî 150, 
numai lei 10.50 
Acelaşî ceasornic împreună cu un fru­
mos lanţ aurit, numaî lei 11.50 
Ceasornice de masă cu deşteptător, de 
lemn sculptat, înălţime 35 centimetri. 
Aceste ceasornice sunt o adeverată 
podoabă pentru un salon. Nici cu 40 
lei nu se pot cumpëra în România a-
semenea ceasornice. Noi le vindem 
numai cn 15.50 
Ceasornice de masă cu deşteptător, for­
mă pătrată de aluminium şi metal 
galben aşa zise «Mercur», de o fru­
museţe şi eleganţă rară. La vindem 
cu preţul fabrice! 14.— 
Ceasornice remontoir de nichel . . . 9.-~ 
Ceasornice remontoir cu 3 capace frumos 
gravate de metal soleil anrite cu aur 
cel mal fin, pentru bărbaţî, cari nu se 
poate deosebi de un ceasornic de aur 
veritabil 15.50 
acelaşi ceasornic cu un capac, pentru dame 17.— 
Ceasornic de argint cu 2 capace fru­
mos gravate şi aurite cu aur cel maï 
fin, pentru dame. Ncî o deosebire cu 
un ceasornic care se vinde cu 150 lei.— 
Bucata numai 21.— 
Ctasornic remontoir de metal oxidat cu 
un capac pentru bărbaţi 14.50 
icelaşl ceasornic pentru damă . . . . 16.50 
Ceasornic remontoir de metal oxidat zu­
grăvit cu flori (noutate), pentru bărbaţi 16.50 
Ceasornic remontoir de argint cu 2 ca­
pace frumos gravate, pentru bărbaţi . 19.50 
Vcelaşî ceasornic cu un capac pentru 
dame lei 19 şi cu doue capace . . . 20.— 
Ceasornic de precisiune remontoir (obser. 
Watch), superior ancrei, de nichel oxi­
dat şi de metal alb extra, pentru bărbaţi 22.50 
frumoase ceasoarnice de metal oxidat 
(Calendar-encre) indicând orele, minu­
tele, secundele, zilele, lunile, cât avem 
ale lunel şi fasele lunare, bucata numai 32 — 
Ceasoarnice remontoir (ancre) de aur 
fin garantat (14 carate) cu 2 capace fru­
mos gravate pentru bărbat. Mersul re­
gulat garantat, o adeverată ocazie, bu­
cata numai . . . . . . . . . . 79.— 
Ceasoarnice remontoir cu 3 capace de aur 
fin (14 carate garantat) foarte frumos 
gravate, forma cea mal nouă, pentru 
dame 65.— 
Acelaşi ceasornic cu capace mal grele . 79.— 
Frumoase lanţuri de oţel pentru ceasoarnice, 
70 bani. 
Aceleaşi lanţuri aurite sau argintate 90 bani. 
Alte lanţuri mal fine cu lei 1.20, 1.50 si 2 
(el bucata. 
De vênzare la administraţia ziarului «Univer­
sul» str. Brezoianu No. 11, Bucureşti. 
N. B.—Toate ceasoarnicele noastre înainte 
de a fi puse în vênzare, sunt reparate de u-
nul din cei mal buni ceasornicari adus de noi 
intr'adins din Geneva (Elveţia) ; prin urmare 
putem garanta de mersul foarte regulat. 
Mare asortiment de parfurauri 
Jokey-club, Fîn proaspăt, Opoponax, Ylang-Y­
lang, Trandafir, Gelsomin, Mosc, Pat şuii şi Maré­
chal, lei 2.90 sticla. — Muguet de AlpI, Iris alb, 
Lilas alb, Viorele de Italia, Heliotrop alb şi Aus­
tral bouquet, lel 4 sticla.—Brise Vanda, Peau de 
Spania şi Buquetul Haremului, lei 4.25 sticla.— 
Viorele de Nizza, Buquetul florilor din Grasse şi 
Ex-Bouquet frances, lei 4.50 sticla—Trandafir de 
Provence şi Bouquet Imperial de Russie, lei 5.50 
sticla.— Esenţă Ixia Lys du Japon, leî 6 sticla. 
m f De vênzare la Administraţia ziarului Uni­
versul, strada Brezoianu No. 11 Bucurescî. 
Gold-Cream Germandrée 
Dacă doamnele vreau ca pielea să le devie fragedă 
şi frumoasă, să întrebuinţeze acest gold-cream. 
Gold-Cream Germandrée mai previne şi distruge 
încreţiturile pielei şi are un miros din cele mai 
plăcute. Un borcan mare lei, 2.50. 
De vênzare la adm. ziarului „Universul", Str. 
Brezoianu No. 11, Bucureşti şi la depozitele de 
ziare din Craiova, laşi, Brăila şi Galaţi. 
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